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・第2回RBP教職員ミーティング（14日）           
・第1回RBPミーティング（29日）
7月
・第2回RBPミーティング（13日）                 
・図書・情報センターの環境整備　　　　　　　　　　





・第3回RBPミーティング（5日）                  
・第0回Biweeklyディスプレイ「本屋大賞」         




・第2回Biweeklyディスプレイ「旅行」            
・第3回Biweeklyディスプレイ「ミステリー」
12月
・第4回Biweeklyディスプレイ「大学生活」        
・第5回Biweeklyディスプレイ「一人暮らし」
1月
・第6回Biweeklyディスプレイ「恋愛小説」        
・第7回Biweeklyディスプレイ「映画化された小説」　












よく読む 時々読む あまり読まない 全く読まない 無回答 計 
全体 9.1(32) 33.0(116) 25.6(90) 29.6(104) 2.6(9) 100.0(351)
１年生 6.1(8) 38.6(51) 24.2(32) 29.5(39) 2.2(2) 100.0(132)
２年生 13.7(16) 29.1(34) 27.4(32) 29.1(34) 0.9(1) 100.0(117)





















































































30 分未満 無回答 計 
4.9(12) 15.8(39) 27.5(68) 49.0(121) 2.8(7) 100.0(247)
 
表3  1日あたりの読書時間 
 
％（人） 
よく読む 時々読む あまり読まない 全く読まない 無回答 計 
7.1(25) 14.5(51) 16.2(57) 61.8(217) 0.3(1) 100.0(351)
 
表4  パソコン・携帯での読書の頻度 
 
％（人） 
毎日読む 時々読む あまり読まない 全く読まない 無回答 計 
9.1(32) 17.7(62) 20.5(72) 51.3(180) 1.4(5) 100.0(351)
 
表5  活字への接触頻度 －新聞－
 
％（人） 
よく読む 時々読む あまり読まない 全く読まない 無回答 計 
18.2(64) 37.3(131) 18.2(64) 24.2(85) 2.0(7) 100.0(35１)
 
表6  活字への接触頻度 －雑誌－
 
％（人） 
よく読む 時々読む あまり読まない 全く読まない 無回答 計 
35.0(123) 31.1(109) 18.2(64) 14.8(52) 0.9(3) 100.0(351)
 
表7  活字への接触頻度 －漫画－
－ 45 －
  












































































































メンバーであり、内訳は 1 年生 8（男 4、女 4）、2 年


















































表8  Biweeklyディスプレイの認知度 
 
％(人) 
良かった どちらとも言えない 良くなかった 無回答 計 
全体 80.4(176) 19.2(42) 0.0(0) 0.5(1) 100.0(219)
１年生 80.2(65) 19.8(16) 0.0(0) 0.0(0) 100.0(81)
２年生 84.4(65) 14.3(11) 0.0(0) 1.3(1) 100.0(77)
３年生 78.0(46) 22.0(13) 0.0(0) 0.0(0) 100.0(59)
４年生 0.0(0) 100.0(2) 0.0(0) 0.0(0) 100.0(2) 
 
表9  Biweeklyディスプレイの評価 
 
％(人) 
よく読んだ 時々読んだ あまり読まなかった 全然読まなかった 計 
全体 11.9(26) 44.3(97) 21.5(47) 22.4(49) 100.0(219)
１年生 14.8(12) 46.9(38) 17.3(14) 21.0(17) 100.0(81)
２年生 10.4(8) 44.1(34) 20.8(16) 24.7(19) 100.0(77)
３年生 10.2(6) 42.4(25) 25.4(15) 22.0(13) 100.0(59)





複数回借りた １回借りた 借りなかった 計 
全体 11.4(25) 11.0(24) 77.6(170) 100.0(219)
１年生 13.6(11) 9.9(8) 76.5(62) 100.0(81)
２年生 13.0(10) 10.4(8) 76.6(59) 100.0(77)
３年生 6.8(4) 13.6(8) 79.6(47) 100.0(59)




知っていた 知らなかった 無回答 計 
全体 40.9(135) 57.0(188) 2.1(7) 100.0(330)
１年生 34.1(43) 63.5(80) 2.4(3) 100.0(126)
２年生 48.2(53) 50.0(55) 1.8(2) 100.0(110)
３年生 43.2(38) 54.5(48) 2.3(2) 100.0(88)
４年生 33.3(1) 66.7(2) 0.0(0) 100.0(3) 
 
表12  教職員の推薦図書の認知度 
※学年が無記入のため不明の3名は分析から外している。 ※学年が無記入のため不明の3名は分析から外している。 
表11  Biweeklyディスプレイで 
展示されていた本の貸し出し状況 
％（人） 
知っていた 知らなかった 計 
全体 66.4(219) 33.6(111) 100.0(330) 
１年生 64.3(81) 35.7(45) 100.0(126) 
２年生 70.0(77) 30.0(33) 100.0(110) 
３年生 67.0(59) 33.0(29) 100.0( 88) 
４年生 66.7(2) 33.3(1) 100.0(3) 
－ 47 －
  


























































































全体 6.7(9) 26.7(36) 43.7(59) 23.0(31) 100.0(135)
１年生 2.3(1) 39.5(17) 39.5(17) 18.7(8) 100.0(43)
２年生 9.4(5) 20.8(11) 47.2(25) 22.6(12) 100.0(53)
３年生 7.9(3) 21.1(8) 44.7(17) 26.3(10) 100.0(38)
４年生 0.0(0) 0.0(0) 0.0(0) 100.0(1) 100.0(1) 
 










全体 30.6(101) 32.4(107) 35.8(118) 1.2(４) 100.0(330)
１年生 36.5(46) 27.0(34) 35.7(45) 0.8(1) 100.0(126)
２年生 21.8(24) 30.0(33) 47.3(52) 0.9(1) 100.0(110)
３年生 34.1(30) 43.2(38) 20.5(18) 2.2(2) 100.0(88)
４年生 0.0(0) 66.7(2) 33.3(1) 0.0(0) 100.0(3) 
 















全体 43.0(142) 30.9(102) 13.9(46) 9.4(31) 1.8(6) 0.9(3) 100.0(330)
１年生 55.6(70) 25.4(32) 10.3(13) 6.3(8) 1.6(2) 0.8(1) 100.0(126)
２年生 40.9(45) 31.8(35) 11.8(13) 11.8(13) 2.7(3) 0.9(1) 100.0(110)
３年生 29.5(26) 36.4(32) 21.6(19) 11.4(10) 0.0(0) 1.1(1) 100.0(88)
４年生 33.3(1) 66.7(2) 0.0(0) 0.0(0) 0.0(0) 0.0(0) 100.0(3) 
 















全体 10.0(33) 29.4(97) 35.8(118) 7.0(23) 16.7(55) 1.2(4) 100.0(330)
１年生 11.9(15) 26.2(33) 42.9(54) 4.8(6) 13.5(17) 0.8(1) 100.0(126)
２年生 0.7(8) 35.5(39) 28.2(31) 9.1(10) 19.1(21) 0.9(1) 100.0(110)
３年生 11.4(10) 27.3(24) 34.1(30) 6.8(6) 18.2(16) 2.3(2) 100.0(88)
４年生 0.0(0) 33.3(1) 33.3(1) 33.3(1) 33.3(0) 0.0(0) 100.0(3) 
 




















































貸し出し率は非常に高かった。2011 年 7 月 1 日から
































注 1. 平成 19 年度のRBP 活動については「読書行動
研究プロジェクトチーム．2008．読書の芽を育てる 
君と響きあうRBP – Reading Book Project – ．石川
県立大学教養教育センター．」を参照されたい。 
貸出回数 16 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
作品数 1 2 1 2 2 6 15 17 15 43 71 97
表17  貸出回数と作品数（2011.7.1. ~ 2012.2.8.）
・「旅行」をテーマにディスプレイ作成を行ったが、一つの
テーマで人の興味をひきつけることがいかに難しいかを
知ることが出来た。 
・理系の大学なので、読書好きな人は、ほとんどいないと
思っていたので、図書館に本が少なくても仕方ないとあ
きらめていたが、RBPができて、それに参加したことで、
好きな本について語ることが増えたし、いろんな本を読
むようになれた。 
・最初は、ディスプレイやポップを作っても、本に興味の
ある人だけが手に取って見るだろうと思っていました。
しかし、ポップを作り、ディスプレイの飾りつけをして
いるところを見ていた友人から、「すごくよかったよ！」
という嬉しい言葉をもらいました。また、ディスプレイ
が出来上がってからすぐに本に興味を持ってくれている
学生さんもいて活動してよかったと心から思いました。
この活動を通じて、自分も本に対してさらに興味をもつ
ことができ、興味のはばも広がりました。 
・自分がPOPで紹介した本が借りられているのを見た時の
感動が凄かった！新しい Biweekly ディスプレイが始ま
ったら友達に見に行ってくれるように言ったし、その友
達の一人が、高校まではあまり本を読んでなくて、この
活動で本を借りて読むようになったと言ってくれた。こ
の活動をやっていて良かったと実感して凄く嬉しかっ
た。これからも続けたい。 
 
－ 49 －
